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Формуючи інституціональну систему, впливаючи на ефективність 
розподілу капіталу, позиції відсоткових ставок, грошово-кредитну політику в 
цілому та її ретрансляцію економічним агентам, банки є одними з головних 
важелів у процесі виникнення та розвитку кризових явищ, що у свою чергу 
набувають системного характеру. Така роль банківського сектору 
обумовлюється його стійкою випереджальної реакцією відносно змін у 
кон'юнктурі проти інших секторів економіки, що дозволяє банкам вживати  
рішучих дій та прогнозувати економічну ситуацію у країні. 
Загострення кризових явищ у банківській системі відбувається через 
розбіжності у поведінці окремих учасників ринку (банків), під дією макро-; 
мікроекономічні явищ та подій, що мають більш емпіричний характер, аніж 
кількісно вимірюваний.  І, оскільки, вплив перелічених факторів окремо та у 
сукупності може викликати системну економічну кризу, надзвичайно 
важливо дослідити питання утворення та розповсюдження банківських криз. 
Метою роботи є аналіз та узагальнення теоретичних підходів щодо 
ідентифікації банківських криз, обґрунтування вибору позиції автора та 
виявлення можливостей відносно попередження кризовим явищам. 
Завдання, на які орієнтується робота, полягають в дослідженні підходів 
щодо ідентифікації криз, виявленні взаємозв’язків між розглянутими 
поняттями, класифікації епізодів банківських криз, а також обґрунтуванні 
основних напрямів регулювання банківських криз. 
Об'єктом даної роботи є системні банківські та банківські кризи, в 
тому числі. 
Предметом дипломної роботи є фінансові характеристики діяльності 
банківської системи України у перед та після кризовий період, теоретичні 
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підходи та практичні рішення щодо визначення, запобігання та подолання 
кризових та після кризових явищ. 
Для дослідження даної теми та вирішення її завдань було використано 
наступні методи: індукція та дедукція, аналіз та синтез, аналогія та 
моделювання. 
 Концептуальні й теоретичні засади ідентифікації та класифікації 
банківських криз, причини їх появи та наслідки, якими вони 
супроводжувались розроблені в працях таких учених економістів, як:            
О. Барановський, Барабан Л.М, Громова Т.М., Джулай В.О., В. Лавренюк, 
Левенко А.М, Л. Ковач, Маслова А.Ю, Пустовійт Р.Ф., К. Рейнхарт, К. 
Рогофф, М. Річардсон, Л. Педерсен, В. К. Рудого, Сидоренко О.М.. 
 Питанням виявлення ризиків та регулювання банківської діяльності 
присвячено праці: М. Звєрякова, Л. Кузнєцової, Л. Жердецької, Д. Кретова., 
М. Коваленко, В. Міщенка, М. Кореняко, І. Косарєвой. 
Інформаційно-фактологічною базою дослідження є: закони України, 
постанови та звітні дані НБУ, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг, Міністерства фінансів України та 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Державної служби 
статистики України; дані Світового банку та Організації економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР); рекомендації та аналітичні огляди 
Європейського Центрального Банку, МВФ, Європейської ради з системних 
ризиків, Банку міжнародних розрахунків, Світового банку, Федеральної 
резервної системи США та інших міжнародних фінансово-кредитних 
інституцій, рейтингових агенцій; офіційні статистичні джерела країн Східної 
Європи; наукові публікації, присвячені проблемам забезпечення фінансової 





РОЗДІЛ  1 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ 




Як економічна криза безпосередньо впливає на фінансовий сектор, так 
й банки, являючись учасниками фінансового ринку, безпосередньо являються 
схильними до ризику утворення фінансових криз і, як наслідок, появи 
банківської кризи. В свою чергу, системні банківські кризи можуть стати 
каталізаторами виникнення глобальної економічної кризи. Тобто, вивчаючи 
причини та наслідки банківських криз на тлі економічних явищ в цілому, 
спочатку слід дослідити більш широкі поняття, такі як економічна та 
фінансова кризи, їх взаємозв’язок та причини виникнення.   
Основоположні засади утворення економічної кризи були визначені ще 
Карл Марксом та Фрідріхом Енгельсом наприкінці ХІХ - початку ХХ ст., на 
основі аналізу капіталістичного устрою та дослідженні незбалансованості 
ринкових відносин. Так, величні класики визначали економічну кризу як: 
«фази капіталістичного циклу, під час яких відбувається насильницьке 
відновлення, порушених у ході розвитку капіталістичної економіки, 
основних пропорцій відтворення» [12]. Подібного визначення причинам 
економічної кризи надав й представник-послідовник «легального» марксизму 
М. І. Туган-Барановський, який вважав, що криза відбувається саме через те, 
що «розподіл виробництва стає непропорційним» і так як «виробники засобів 
виробництва не можуть вилучити капітал зі своїх підприємств і до того ж 
сама громіздкість цього капіталу, у вигляді будівель, машин тощо, вимагає 
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Антикризове управління – це процес виявлення, попередження та 
подолання кризових явищ та ситуацій, він триває постійно, адже моніторинг 
ризиків та можливих загроз має здійснюватися безперервно. Антикризове 
управління має циклічний характер.  
По друге, це система управління фінансами, спрямована на виведення 
суб’єкта господарювання з кризи, у тому числі шляхом проведення санації чи 
реструктуризації суб’єкта господарювання [40].  
На думку В. Коваленко управління складними системами має бути 
антикризовим на всіх етапах функціонування і розвитку, а вміння 
передбачати, розпізнавати кризу, яка наближається, повинно визначати 
ефективність управлінських рішень [41]. 
Для забезпечення ефективного функціонування механізму 
антикризового управління банком потрібно:  
1) Сформулювати чіткі стратегічні орієнтири за часовою ознакою у 
процесі виконання місії банку, що дозволяють досягати конкурентних 
переваг на ринку з урахуванням ризиків;  
2) Визначити цілі антикризового управління та шляхи їх досягнення, 
які мають бути адекватними тенденціям зміни зовнішнього і внутрішнього 
середовищ банку;  
3) визначити комплекс необхідних заходів, що забезпечують 
здійснення стратегії антикризового управління, спрямованих на подолання 
саме того виду кризи, яка виникла [42]. 
До основних стратегічних напрямків антикризового управління 
банківською діяльністю в сучасних умовах необхідно віднести створення 
умов для збільшення ресурсної бази банків. Це можливо досягти шляхом 
встановлення стійкої довіри населення до фінансових установ і, насамперед, 
до банківського сектору через напрацюванням стійкої системи гарантування 
вкладів. Ефективна система гарантування вкладів є важливим чинником 
конкурентоспроможності банківського сектору економіки в умовах 
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глобалізації, оскільки вона створює умови для розв'язання важливих завдань 
таких, як: сприяння створенню та мобілізації грошових заощаджень; захисту 
вкладників від ризиків; підвищення ефективності управління грошово-
кредитним сектором економіки [43]. 
Нині в умовах фінансових негараздів у світовій економічній системі 
спостерігається суттєве зниження ефективності інструментів політики, що є 
характерною ознакою країн з ринками, що формуються. Таке негативне 
явище спостерігається в Україні протягом тривалого періоду. За таких 
обставин, вирішення цієї проблеми потребує пошуку та напрацювання такого 
ефективного монетарного інструментарію із зміщенням акцентів на ринкові 
важелі впливу, який здатний оперативно та адекватно впливати на 
економічну систему та забезпечувати при цьому її безперервний висхідний 
розвиток. Зважаючи на те, що центральні банки провідних країн світу 
продемонстрували ефективні та злагоджені дії у боротьбі з наслідками 
фінансової кризи, замінивши традиційну монетарну політику, 
нетрадиційними заходами, можна говорити про більшу дієвість і адекватність 

















Світова та вітчизняна економічна наука розробила теорії циклічного 
розвитку та економічних криз в кінці Х1Х - середені ХХ ст. і запропонувала  
конкретні шляхи подолання кризових явищ та пом`якшення їх соціальних 
наслідків. Згідно праць відомих економістів - К. Маркса, М. Туган-
Барановського, Н.Д. Кондратьєва, Р. Гильфердінга, П. Самуельсона,             
А. Афталіона, М. Бунятяна, М. Фрідмана, Грищука В.В. та ін. – процес 
економічного зростання передбачає безперервний розвиток, але практика 
свідчить, що ця безперервність неоднорідна і має свої фази, стадії і 
особливості, а саме, періодично спостерігаються стадії:  
стабільного розвитку економіки, пожвавлення підприємницкої діяльності; 
загострення всіх суперечностей суспільного відтворення , в тому числі між 
виробництвом та споживанням, попитом та пропозицією, з наступним 
застоєм у всіх галузях економіки.  
Економіка будь-якої країни проходить, періодично повторюючи 
періоди росту обсягів національного виробництва та їх скорочення. 
Ідентичність, динамка та стабільність процесу повторів проходження 
національною економікою певних станів дає можливість стверджувати про 
циклічність її розвитку.  
Економічний цикл – це сукупність певних станів національної 
економіки, що періодично повтоюються (в деяких наукових колах його ще 
називають циклом ділової активності), а саме: здійснюється постійна зміна 
підйомів та спадів ділової активності, розширення та скорочення обсягів 
національного виробництва.  
Перехід від однієї фази циклу до іншої здійснюється автоматично - на 
базі ринкових регуляторів. 
Банківська криза може бути як проявом, так і каталізатором фінансової 
та грошовокредитної кризи, може поєднуватися з кризою інших секторів 
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економіки, або бути “ізольованою”, не викликаючи порушень у соціально-
економічному житті країни (якщо йдеться про кризу окремих банків). 
Банківська криза – це неспроможність банківської системи та її інститутів 
виконувати свої основні функції з акумуляції та мобілізації грошових коштів, 
надання кредитів, проведення розрахунків та платежів в економіці країни. 
 В умовах глобалізації економічного розвитку фінансова криза 
характеризується якісно новими ознаками: нестабільністю та 
диспропорційністю функціонування національних фінансових ринків; 
руйнацією ринкових механізмів фінансової взаємодії суб’єктів бізнесу й 
держави; порушенням рівноваги у валютнофінансовій сфері; зростанням 
обсягів суверенної та корпоративної заборгованості; розповсюдженням 
кризових явищ на регіональному й глобальному рівнях. Виявлені особливості 
вимагають перегляду підходів до фінансовоекономічного регулювання 
процесів в економіці на національному, регіональному й світовому рівнях, 
що передбачає посилення елементів державноприватного партнерства.  
Проіллюструвавши стан та динаміку базових показників банківської 
системи, ми змогли виявити та надати оцінки кризовим явищам, що мали 
присутність впродовж 2007-20188 рр. в Україні. Так, виявши певну 
закономірність спаду кредитної активності, зменшення ліквідності банків, 
повторення сумісного прояву боргової та валютної кризи, було виявлено 
циклічність утворення кризових явищ. На основі наукових робіт, доведено 
сумісність прояву боргової, валютної та банківської кризи. Виявлення даної 
проблеми спонукає до більш широкого аналізу кризових явищ, що включає 
аналіз порогових значень не лише для банківських криз, а й для інших, 
перелікованих. Важливо дослідити особливості утворення та наслідки криз 
саме в Україні. 
Важливим у вирішенні проблем, що спричиняють наслідки банківських 
криз є оперативність прийняття рішень. Так, встановивши базові та побічні 
причини виникнення кризи, держава повинна негайно втрутитися, для 
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відвернення негативних наслідків, що в умовах глобалізації економіки, 
матимуть системний руйнівний характер банківської сфери. 
Проаналізувавши досвід зарубіжних країн, було виявлено, що для 
подолання системної банківської кризи необхідно наступне: 
реструктуризація банківської системи, участь Центрального банку, або 
виконуючих його роль органів, а також участь держави у реструктуризації, 
для проведення комплексної роботи і максимального усунення негативних 
наслідків. 
 Однак, наскільки б вдалив не був досвід зарубіжних країн, слід 
враховувати особливості розвитку економіки саме України, при цьому давати 
оцінку не лише загальним значенням й поняттям, а й поглиблене 
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